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CRÓNICA UNIVERSITARIA 
QOINTO CURSO DE PERFECCIONAMIENTO EN TISIOLOGIA 
Bajo la d1re~ción del tisiólogo profesor Dr. D. Gumersindo 
6ayago, se inauguró el 1 ". de Julio el 5". Curso de Perfecciona-
miento en Tisiología, curs9 que contó este año con la inscfipci{ón 
ue las siguientes personas pertenedentes a _países americanos: 
Dres. : Hazart de Cunto y José Cándido Lupi, de los Estados Uni-
dos del Brasil; Julio Vacaflor y Ulpiano Ayo, de la República de 
Bolívi.a. 
La lnscripc1ón del curso :Eué muy numeros·a y la realización 
del mismo fué todo un éxito 
Dicho curSO' dirigido, como decimos más arr1ha, por ·el pro-
fesor Sayago cont'ó con la colaboradón de los siguientes profe-
sores· y especialistas~ 
Dr. Eduardo L. Capdehourat, de la Facul~ad de Medicina 
de Buenos Aires,, Dr Ricardo Finochietto, dé la Facultad de 
Medicina de Euenos. Aires; Dr .. Fedenco García Capurro, de la 
Facultad de Medicina de Montevideo; Dr Juan Carlos Nav.a-
rm, de la Fac¡lltad de Medicina de Euenos Aires, Dr Raúl 
Prnggo Blanco, de la Facultad de MediCma de Montevideo, Dr, 
Osear V accarezza, de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, 
Dr. Raúl F Vaccarezza, de la Facultad de Medicina de Buenos 
Aires; Dr. Andrés .R . Arena, del Instituto de Tisiología; Dr. 
Antomo A. Cetrángolo, de Ascochinga; Dr. Pedro Minuzzi, de 
la Facult¡¡d de Medicina de Córdoba; Dr, Alberto Urretz Zava-
lía, de la Facultad de Medicina de Córdoba; Dr. Tomás de Vi-
llafajíe Lastra, de la Facultad de Medicina de ()órdoba; Dr. 
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Isaac F Wolaj, de la Facultad de Medicina de Córdoba; y de 
los Asistentes del Servicio: Dres. Carlos Arias Aran da, Héctor 
Becerra, Elías Blinder, Agustín Caeiro, Rugo Contreras, Leo-
nardo L Dobric, M. Gómez Casco, Alfredo Marcasoli, Rodolfo 
.J. Molma, Domingo Palazzo, José A. Pérez, Carlos Quiroga, 
Juan B Roéca, Antonio .Sartori, Rodc.Jlfb SchW:artz, ·Héctor So-
ria, Arturo M Sosa y Sr. Pedro J. lb arra 
Prog:rama de lecciones magistrales 
En el Aula Mayor del Hospital de Clínicas. Miércoles 1".: 
Prof. Dr G. Sayago . "Los mecamsmos de la curaciÓn de la 
tuberculosis Importancia de su conocimiento. én el tratamiento 
de la misma". -Jueves 2. -Dr. Raúl Vaccarezza: "El com-
portamiento de lóbulos y CISuras .en el curso de Ía t~b~;~ulosi~ 
pulmonar". Viernes 3.- Prof. Dr. G. Say>fgo: "El prq]lóstico 
de la tuberculosi5 pulmonar. Aspectos biológicos y clínicos''. 
Sábado 4 - Prof. Dr. Juan Carlos ~avarro: ".La clinica .de la 
tubérculosis de la infancia". Lunes 6. ~ Prof .. Dr. :&Icardo .Fi-
Hochie_tto ~ '' Anatomí~ q11irúrgica del tórax Jmportanci~ de· su 
conocimiento para el tratamiento operatorio de la tuberculosi$ 
pulmonar" .. Martes 7 - Prof Dr. Pedro Miímzzi. "La tuber-
culosis renal. Aspectos actuales de su patogema, diagn6strcQ y 
tratamiento''· -Miércoles 8. - Prof. Dr .. Al11erto Urretz Zava-
Jía: "La tuberculosis ocular. Aspectos aétuales de· su patogenia, 
diagnóstico y tratamiento". Viernes 10. - Dr. Eduardo· L .• Cap-
debourat: "Nociones actuales sobre fiswpatología de la cianosis. 
Su Importancia diagnóstica y pronóstico en patología respirato-
ria" Sábado 4 -· Prof. Dr. T. de Villafañe Lastra: "Las 
mdicaciones del tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pul-
monar"". Lunes 13. -Dr. Antonio Oetrángoio: '''La- ·radiología 
de los hilios en la tuberculosis pulmonar". Martes 14. - Dr. 
Raúl Piaggio Blanco: "La broncografía en el diaguóstico de las 
afecciones del tórax'' Miércoles 15. ·- Prof D.!'. Isaac Wolaj : 
'"Nociones actuáles sobre epidemiología de la tuberculosis". 
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Progra-ma, de lecciones prácticas 
En el Aula del Hospital "Tránsito Cáceres de Allende" ~ 
Instituto de Tiswlogía> Miércoles 1". ~ Dr L Dobrrc: "Sobre 
eJ neumqtora.x espontáneo en el curso d_e la tuberculosrs pul-
monar". Jueves 2, - Dr A M'arcasoli. {'El porvenir de los ni_-
fíos después de la -prrmo rnfeeción tuberculosa" V~ernes 3. 
Dr A. R. Arena; "El diagnóstico serológlCo de ·ra tuberculo-
sis" Sábado 4. - Dr A Caeiro : "El valor· de las radwgra'-
fías transversas en tuberculosrs pulmonar" Lunes 6. - Prof. 
Dr J. A. Pérez ~- "Las afecCiones pulmonares tumorales no tu-
berculosas a ~a radiografía'' Martes 7 - Dr O., V accarezza: 
''Anatomía del tórax en relación con la mecánica resprratona'' 
J\hércoles 8. - Pro f. Dr T . de V Illafañe Lastra . "Sobre as·· 
pectos clínicos y radwlóg·1eos de la atelectasia en el curso de la 
tuberculosis pulmonar" Viernes 10 - Prof Dr G. Sayago; 
~·El neumotorax doble en el tratamiento de la tuberculosis pul-
monar" Sábado 11 - Dr E. L. Capdehourat: "Métodos de 
rn-vestlgamón en frsiopatología re~pira-toria" , Lunes 13 - -Prot 
Dr Gumersmdo Sayago ~ "Los cuadros radiológ1cos de la tu·· 
berculosis hematógena". Martes 14 .. - Dr. F García Capurro: 
''La práctica de la broncografía'' 1\'Í.lércoles 15. - Dr: R, 
I~wggio Blanco. ''Documentos broncográf1_cos. en bronquiectasias, 
tumores, qu1stes y retraccwnes puln1onares''. 
Demostraciones quirúrgicas 
El Prof. Dr Ricarda Fmochietto asistido por 1 os doetores 
O Vaccarezza y T. de Villafañe Lastra biza demostramoncs de 
C1rugía de Tóraz los días 6, 7 y 8 de ¡ulw de 16 ·a 19 homs en 
el Hospital "Tránsito Cáceres de Allende". 
El Prof Dr. G Sayago asistido por el Dr Héctor Hecerra 
h1zo demostraciones de Neumohs1s Intrapleural (sección adheren-
cias) los días 13, 14 y 15 de julio de 16 a 19 horas en el Hospi .. 
tal "TránSito Cáceres d.e Allende" 
Otras demostraciones prácticrus 
El Prof Dr T. de Villafañe Lastra, con los Dres J. J5 
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Rocca y Héctor Soria, hizo lectura de Radiografías todos los días 
de 14 a 15 horas en el Hospital "Tránsito Các.eres de Allende" 
El Prof Dr G. ,Sayago, con los Dres .. Arias Aran da, Bhn-
du· E , Contreras H. y Gómez Casco, hizo demostracione.s Clí-
nicas todos los días. de 15 a 16 .horas en el Hospital ''Tránsito 
Cáceres de Allende''. 
El Prof. Dr. Arturo M, Sosa, hizo demostraciones sobre 
el Diagn6stico y Tratamiento de la Tuberculosis Laríngea. 
El Prof. Dr Rodolfo J. Molina, hizo demostraciones sobre 
Broncoseop:ía . 
Las demostraciones de Métodos Diagnósticos de Laboratorio 
estuvieron a cargo del Dr Andrés R Arena y de los Asisten-
tes del Servicio 
Programa anexo al· curso 
El Dommgo 5 de juho se visitó el Sanatorio Santa María y el 
Domingo 12 el Sana tono de Ascoehiuga. 
Condiciones del curso 
·Las condiciones del Curso fueron las siguientes: 
lv. - Las Inscripc_iones queda~o~ limit~das para 20 médicos 
y se fiJ'Ó como· cuota_ la Suma . de 50 pesos nacionales. 
2°. -- Las iÍlscripciones se hnnerOri ante la Madre Superwra 
del Hospital "Tránsito C de Allende" (Altos de General Paz. 
Córdoba) y en la Sec.retaría de )a Universidad N acioual de Cór" 
duba 
3°. - J_.a asistencia a las leccio11-eS y demostraciOnes prácti·· 
caR quedó estrictamente reservada para los InScriptos en el Cur-
so. 
~.o .. - La as1stencia a las lecciones ma-gistrales fué hbre. 
Terminado el Curso, la prensa local informó ampliamente del 
.éxito real del mismo, lo- que importó Un nuevo, y valioso aporte del 
prestígioso Institut{l €n la lucha antituberculosa 
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EN EL COLEGIO DE MONSERRAT ANEXO 
¡¡:¡ aniversariQ patrill 
Concordante con' la práctica tradicional en el Instituto de 
de Duarte tuvo lugar él dla 4 dé julio, con motivo del aniversa-
~io de la Declai-ación de la Independencia, la recordación pa-
frMtica de tan fausto suceso. 
Reumdo todo el personal directivo y docente en el amplio 
patio del Colegio,' el alumnado en pleno rindió primeramente 
homenaje a la bitridera coreando el HÍ!íino N acwnal el que fué 
ontusiastamente aplaudido. 
A continuaci6n el profesor de latín en dicho establecimiento, 
D Heriberto J. González, pronunció un conceptuoso discurso re .. 
c.ordatorio de la feeha nacional con lo que se dió pOr terminada 
]a Patriótica ce-remonia. 
• 
CURSO DE l?ERFECCIONAliHENTO .EN C.3:RDIOLOGIA 
El 17 de Julio y bajo la d1rección del profesor títular y di-
rcct.or del Instituto de FISiología de la Universidad, Dr D.. Os· 
ear Orías tuvo lugar la inauguración del Curso de Perfecciona-
lmento en Cardiología. 
El curso fué desarrollado de acuerdo al Sigúiente programa. 
Ilía 17, á las 11 horas: clás.e mll,Ug'1lral a cargo del profesor Dr. 
Bm·uar.do .!\. Houssay sobre ''.(Jos ft¡ndamentos de la exploramón 
del apar¡¡to cardivascular". Día 18, a lt~s 8 hora&: Electrocardio~ 
grafía, aparatos y técnica de su manejo, ejercicio práctico A 
las 11 horas: El electrocardiOgrama no.rmal. A las 16. Lectura 
e mterpretaCión de electrocardiogramas. DÍI\ 20, a las S: Cora-
z6n al d~scub1erto, acción de .los p_~rv:ios y -de ·algunas drogas, ejer-
Cicio práctico .A las 11 .. Profesor Dr Temístocles Castellano, so-
bre Fisiopatología de los bloqueos de r.ama e intraventricUlares. 
A las 16: Lectura e interpretación de electrocardiograma. Dja 21: 
Producción experimental de arritmias y registro de los cuadros 
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de electrocardiógrafos cotrespondientés; _eJiei'cicw práctico.. A las 
l1 horas: Profesor Dr Gregorio N. Martínez: "ManifestaciOnes 
e1ectrocardiográficas en la ;oc'lusi6n c'Qroh~ria''. A las 16 horas. 
Lrctura e interpretación de traza!I9s,: J>í¡¡. 2~, a ~~s ,~, hpras :, Pro-
dv,eción experimental de arntmias y re¡¡Istrq~ 9-1' los cue,dfo,s ele1c 
trocardiográficos corresp,ondientes. Ejercicj~ pr~,~~i~q . .A )as 11 
horas: Dr Antonio Battro : Explora~ión rlldwqu~mpgráfica !i.el co-
razón A las 16 ho¡:as: Lect11r:u mterpret~ció~ :d~ tre,Z:~d8s:- Día 
23, a las 8 hor¡¡s ,: Registro de r]li<,\0s cardiaco~,Aonoqardipgr!lma 
y de latido. ~p~~it;I-no,_ cro.diog~a~~ :~i,t~r~_Q, --~,~~-~-Gi~io pr~;~t~_c,q_:·:A 
las 11 horas: Dr Agustín Caeiro' Las fi)SeS de la activida!l car-
díaca en estado normal y patológico. A las 16 horas: Lectura e 
interpretaciÓn de traz,ados, Día 2~: Registro de pulso arterial y 
Yen oso por el método óptico, ejercicio, práctico, ,,A ),as 11 horas: 
Dr Luis A. Solari; El intercambio gaseo,so .herqato 'fe~piratoriO 
en estado normal y patológico A las 16 horas: Lectura e inter-
pretación o e tra7.ados Día 25, a 'las 8 horas: Técmca del estudio 
del intercambio gas_eoso hema_tp ··respiratorio, ejercicio práctico. 
A las 11 horas: Dr Eduardo Btaun{MeÍléndez. El fohocÁrdio-
grama en estado normal y patológico,, 
• 
CONDECORACION AL S,R. RECTOR 
El 8 de agosto el ágente consular de F~aJ.iéia eh ésta, señor En-
rique Crampagne puso en mános del Sr. R'ector del la Vnivers!dad 
Dr Sofanor Novlllo Corvalán\' un'Iujoso estuchih!onteniendo ta 
ínsigma y el dtp!oma de Caballero de la Legión de Honor, 
La alta distinción que le ha acordado el gobierno de Francia 
está fechada en París a 15 de jumo de 1936, y al hacersele en-
trega de la misma, el Sr Rector ·manifestó ál Sr. agente conSii· 
lar sus eXpresiones ,de agradecimiento -que le pidió trasmitterá a 
su gobierno por el honor que significaba aquella 
El Sr Rector re'cibió con tal lnotivq aféctuosas demostrado· 
11es ·de simpatía. 
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CONFERENCIAS DEL PROFESOR GRECCO 
El 10 de agosto a las 11 horas dictó en el aula magna del Hos-
pital Nacional de Clínicas el profesor en la Universidad de La 
Plata, do~tor Nicolás V. Gree'co-, sU primera conferencia 'sobre 
"La dermatología proyectándose en la biOlogía, la clínica y la b:i-
giene" 
• 
Al profesor platense presentó en nombre de la Facultad de 
Ciencias Médicas de Córdoba, el titular de la cátedra, Dr. J). Do-
mingo Tello realizándose el acto en medio de un crecido concurso 
d~ oyentes 
El distmgmdo profesor rué muy cumplimentado en esta CIU-
d"d y la Sociedad de Dermatología y SINología de Córdoba, rea .. 
Iizó 'en su honor una sesrón especial en la cual drsertaron los docM 
tores Téllo, Garzón y Argüello Pltt. 
El día 12 el profesor Grecco dió su segunda conferencia verM 
sando ella sobre "Consrderamones sobre el tratamiento y preven-
erón de la sífihs'' 
• 
CONFERENCIA DEL P. LABURU 
A las 11 horaS del día 12 de agosto el sacerdote Jesuíta espa-
ñol P Antonio Laburu dió en el salón de grados de la Universi-
dad una conferenCia sobre "Inter- Influjo somático- psíquico en 
problemas del carácter',' 
Le presentó los saÍudos en nombre de la Universidad el se-
ñor de.cano de la Facúltad de Ciencias Médicas, Dr. Ramón A. 
Brandán ocupando luego la tnbuna el prestigioso orador, cuya 
disertación fué largamente aplaudida por una concurrencia que 
llenaba totalmente el salón de grados 
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HOMENAJE AL LIBERTADOR SAN MARTIN 
BaJo los. auspicios de la Junta de Historia y Numismática 
Americana de. Córdoba y con la adhej!ión de !~; Universid>!d, se 
realizÓ en la tarde del 17 de agosto, en el salón de grados de eS:· 
ta. última, un gran acto académico .en :recordaci.ón de la vida del 
libertador Don José de San Martín . 
• Una c()ncurrenCia que llenaba el ¡>mpho salón de grados se 
dió cita en la Universidad a l;,s 18 h'or~s y baJO la presidencia 
del señor Rector Dr. Sofanor Novill~ Corvalán y con asistencia 
de las delegaciones del superior g<Íbierno ·de la provinCia, del 
ejército y de la comuna, inimó el acto con un aplaud1do discurso 
el presidente de la Junta, doctor Enrique Martínez Paz, quien 
cedió luego la palabra al coronel D, .Juan Beverina cuya con• 
ferencia relativa al día del naCimiento de San Martín J'ué seguida 
con un interés creciente y al terminar, Jarg~m.ente aplaudido . 
• 
HOMENAJE AL DR TELASCO CASTELLANO 
Con motivo de la colocación de un retrato del extmt0 pro-
fesor Dr --Teiasco Castellano en la sección üe. la Biblioteca Ma-
yor de la Universidad en que se conservan los libros que constitu· 
yendo su biblioteca, fueron donados a a<¡uélla, tl.IY() Jugar en la ma-
ñana del 20 de agosto una emotiva ceremonia recordatoria a la que 
asisiieron las altas autoridades de la Umversidad y una crecida 
concurrencia de amigos personales del extinto 
Al descubrirse el retrato del Dr. Castellano usó de la pala-
bra el profesor en la Facultad de Derecho, Dr Jos[é Manuel 
.Sarav1a quien hizo en nn concéptUQSO discurso el elogio de la 
apreciada personalidad del extinto. 
He aquí su discurso: 
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Señor Rector de la Umvers1dad: 
Señores: 
w 
A quienes fUimos sus amigos, sus colegas de la Universidad 
y del foro, sus compañeros en las múltiples actividades de su 
labor fecunda, consuela evocar la imagen espírítual de Telasco 
Castellanos 
Era un alma fuerte .Jamás alimentó el menor egoísmo y su 
generosidad carecía de límites. V1v1ó para los suyos y para los 
demás, sin sacrificar nunca, a una preferencia personal, su con-
cepción altruista de la vida. 
Tenía el don mestimable de la hnmana Simpatía, que ex-
pande la personalidad y asegura, en esta época de actiVIdad gre-
garia, eficacia en la actuación Estaba en él, en grado sumo, esa 
virtud esencial, que- aproxima a los hombres, abre y comunica 
los espíritus, atempera egoísmos y hace más. humana y com~ 
ptensiva la vida 
Brindaba, con espontaneidad, una amistad sin reservas y 
arTaigaban en él, fácilmente, los afectos más_ 'hondos. Su cora-
zón no d1E!tínguía clases, ni ideologías, ni partidos. Contábanse 
así, entre· sus amigos entrañables, universitarios y artistas, que 
gustaban su espíritu exquisito y refinada cultura, comf!rciantes 
y hombres de trabajo, honrado~ y leales, a quienes se acercaba 
con esa bonhomía y esa sencillez 'y franqueza, tan particular-
mente suyas; jóvenes, atraídos pOr su gusto 'irónico y su jovia-
lidad inagotable, y hombres maduros y ancianos, que pudieron 
admirar en él, desde sus años mozos, sorprendente serenidad de 
juJCio. 
Secretario de un gobernador mteg'érrm10 y más tarde dipu-
tado provincial, elegido por un núcleo independiente de opinión 
- tal su limitada actuación política-, ninguna bandería le con-
tó como adepto Su temperamento abierto y franco, su dignidad 
substancial, caracterizaron una actuación más alta, alejada de 
la pu¡a de intereses en que se debaten las facciones. Sencilla-
mente, sin ostentaciones, mantuvo al respecto una norma inque-
br;¡nJable de conducta 
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En plena juventud, brillante y promisona, tocóle asumir la 
jefatura de su hogar patncw, y supo mantener y acrecentar el 
patrimonio moral de sus mayores Las virtudes clásicas dé Ia 
familia _c~J:stiana, la un1ón esirech~h el apoyo materia~ y moral, 
el respeto recíproco, _se conservaro!,l incól}lmes, y la~ _pue;rtas _de 
su casa estuvieron siempre abierta~ para brindar hospitalidad 
afectuosa, aún a los extraños', a quienes arribaban de otros _pue-: 
blos. · 
Permaneció célibe, pero tenía E1ll su fa~ilia jerarquía .. d.~ 
patriarca. Gravitaba por sn fortaleza moral, por su serenidad 
inalterable, porque ninguna preocupaCIÓn o dolor le era indife-
rente 
Como "causseur", como hombre de mundo, pocos más ce-· 
lebrados Sabía de arte y de economía y disertaba animadamente 
sobre cuestiOneS: sociales. y de derecho/ ~11 gusto i~Qnü;·o, su ac-
titud prudente, el fmo tono de la conversación y el decoro de 
su inteligencia clara y bien nÚtrida, daban a su persona sing.ula-
r:lsnno atractivo 
Los viajes _frecuentes, impues.tos por su ·espíritu selecto, di-
fundieron su personalidad en leJanas capitales Er.a nn embajador 
simpático y cordial de la cmdad de sus afectos, que Iba bnceanc 
do, con curwsidad inagotable, en todas )as culturas y recogrendo, 
de los ambtentes· más egregios, con pulcra sensibihdad7_ .intere-
santes sugestiones. _Alcanzó -así una visió_n ,integral Q_e la civi~ 
hzamón -ere nuestros dí_as,. que reflejaba en sU charla am_enq, lle-
na de color1do y en sus c_omentarios, de sazonada cultura de 
pensamiento 
Pero sil ala voladora, su romántico afán de viaJar, jaJ?láS le 
alejaron de Córdoba, Una nostalgia alucinada y un recuerdo im·· 
borrable y persistente, manteníanle unido a la vieja casona fa-
m_iliar, a la Universidad secular-, al nutndo círculo de sus amis-
tades y de sus afectos. 
He oído que en los días de su permanencia en París, mu-
chas veces, en la amable compañía de_ un comprovinciano, veíasele 
tra.nsitar1 haCia el Bms de Boulogne, por una de las _avenidas 
emergentes de l'Étoile 
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Traspuesto ~l Arco de Trrunfo, renovada, invarrablemente, 
una honda emociÓn ant.e la llama mextmguible, iba dejando 
atrá~, lo más posible, el bulhcio de la gran mudad . 
. ' 
Y en este paseo, que fué siempre el preferido, se releían las 
cartas, se comentaban las últimas noti¡;;r~s y así Córdoba, por el 
ncuerdo, se acercaba salvando las distancias. 
Esta vieja Universidad, fué también un hogar para él. Egre-
sado de sus aulas, publicó en 1906 su tesis sobre "Las huelgas" 
y actuó posterwrmente, en el Cuarto Congreso Científico Pan 
AmericanO, "reUnido en Chile, aportando un estUdiO sobre "Le-
yes protectoras de la infancia y de la muJer en el trabaJO indus-
trial'', que mereció, com'O labor meritísrma, el elog-io unánime. En 
la cáted-ra de Ijegrslación Industrial y Obrera, que dese1npefió 
hasta su muerte, enseñó con amor las normas con arn~gl,) a las 
(males deben desenvolverse las ~relacwnes económicas y sociales 
entre los. h.ombres Como _en la "Rerum Novarum", p:::opugnaba 
una construcción doctrinal .que. pe1:::rrütwra reahzar una sociedad 
meJor, estrechamente unida por vínculos .de JUsticia y por e1 es-
píritu vivificante de -la caridad cristiana Con clar.Idad de pala-
bra, som·etía al examen y discu.sión, los· problenias teóricos ·y prác-
ticos Espíritu de crítica., firmeza e independencia de JU.w.io. con·· 
V1eciónes íntimas, a través de una gran sencillez. Nada de -ade-
manes solemnes, ni nada que pudiera ser un oropeL o un artl-· 
úcio 
'l'ambién a ,los vieJos claustr'os llegó la .angustiada nlcerti-
ctumbre y la tristeza, cuando su figura familiar y simpática deJÓ 
de verse,: mientras el mal nnpl:;wable Iba destruyendo su orga-
InSmo. 
Y tamb1én en ellos, lágrimas amargas humedeeieron nn1chos 
o,Jos, después de aquella noche tristísima de abril - todv;vía do-
lorido la .recuerdo - en que él> cristianamente, con la serenidad 
inmarcesi-b-le de los JUStos, sumergiÓ su alma en los espacios 111 .. 
fmüos, 
Señores: 
La mano certera de y Idal, con el milagroso poder del arte, 
ha vuelto a ammar el rostro de Telasco Castellanos 
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Por inieiativa de sus amigoS y resoluCIÓri rectoral, queda su 
retrato en la Biblioteca Mayor, entre los libros qU:e él legó, poc 
niendo en este 'ambjen:te de meditación y de sil~ncio, ull:a nbta 
(1 e cordial acogimieu:~o, como la que ca;raeterízó en vida todas las 
eXteriorizaciones- de su person-all4ad o - '- • • • 
• 
CONFNRENQIA DEL PROFESOR MARTINEZ PAz, 
El Instituto de Derecho Civü auspició un ciclo de tnes con-
ferencias que el pnofesor Dr. Enrique Martíne,z Paz, nnembno 
de la ComisiÓn NaciOnal nevisora del Código Civil dió en el sa" 
lón de actos de la Facultad de Derecho. sobne \!,Algnllas, instltu, 
ciones fund¡rmentales del proyecto .. ·de neforma al ,Qó,diiw-CivH;' .. 
La primera conferencia, tuvo Jugar \ffi' la tarde.deL2;! .de agos" 
to ante una crecrda. concurrencia de JUI'istas,. hon;tbres ftel :fo_:r,o, 
magistrados, profesores y estudiantes· que Síg!lieron con, eviden-, 
te atenciÓn e interés la autorizada palabra del profesor Dr, Mar-
tínez Paz 
Las dos r,estantes conferenmas -se .s_eñalaron para- el mes- de 
septiembre 
HOMENAJE AL DR. ERNESTO ROMAQOSA 
Inauguración de su estatua 
La desaparición del Dr Ernesto Romagosa, cirujano de los 
más reputadoS' y profesor eminente de la Facultad de Ciencias 
!fédicas, provocó en todas partes un hondo sentrmrento de reno--
v&da admiración inspirando al mi,smo tiempo la necesidad de de-
Ja~ testimoniado en un algo expresivo .. ese sentimiento y esa ad-
m;iramón. 
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BaJO la presidencia d€1 Dr. AleJandro Centeno, ex- profe·· 
stJr y acadénüco -de la Facultad, S'e constituyÓ una comisión de 
homenaje resolviéndose levantar una estatua a colocarse en uno 
de los jardines del Hospital N acwnal de Clínicas de esta ca-
pital 
La reaJízación del gran homenaJe tuvo lugar el día 26 de 
agosto y estuvieron presentes las altas autoridades de la Universi·· 
dad y del estado, delegaciones de los centros científicos y docen-
tes del país a la par que de los centros estudiantiles. 
Al descubrirse el bronce que lo representa, usaron de la pa-
labra los sigmentes or(ldores' Dr Carlos Ernesto Deheza, por 
la ComisiÓn de homenaje, Dr. Sofanor N ovillo Corvalán, por la 
Universidad de Córdoba, Dr. José M. Jorge, por la Academra 
Nacional de Medicina; Dr Ricardo Rodríguez Villegas, por la 
Sociedad de Cirugía de Buenos Aires; Dr. Alejandro Cevallos; 
por la AsociaciÓn Argentina de Cirugía; Dr Carlos Brandán 
Caraffa, por el Círculo Médico de Córdoba, Dr. Humberto Dw-
msi, por la Facultad de Medicma de Córdoba. 
El homenaje tributado al ilustre profesor adquirió así seña-
lados relieves y fué digno de la memoria del extinto. 
He aquí lo.s discursos por su orden' 
Del Dr. Carlos Ernesto Deheza 
''En r,wmbre de la comiSIÓn de homenaje al aoetor Ernesto Ra-
magosa me honro en entregar a la custodia de la Universidad de 
Oürdoba esta estatua que consagra una VIda, perv..::-túa un ejemplo 
y (nriquece una trad1ción. 
En el constante devenir d~ las ciudades y en su 1Hmorama cam-
biante son las estatuas el reducto de su esPíritu 1m¡::crceedero. ¡Fe-
lices aquellas que con justicia pueden erig:¡r C'n br1mce la efigil\ de 
sus hijos dilectos! Son las ciudades próceres, los :pneblos que en vir-
tud de tales arquetipos marean el destino de la estirpe con €1 sello 
de su Jerarquía espiritual. Son las ciudades númenes y es Córdoba 
una de ellas. Metrópoli cultural de la coloma, decía, año tras año, 
en la pompa peregrina del desfile de los doctores, el crgullo vehe·· 
mcntl? de su carácter magistral. "Ciudad CDn capelo y borla de 
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doetor ", llamóla Sarmiento. Ciudad mística, cm<lad Imbnid.t cuna 
de clérigos prec~aros y de emmentes Juristas, cuna de grandes con-
ductores polítícos y de estadistas de alto rango n1telectual que Im-
prnmeron su sello en la prganizamón del país. L.as estatuas qne en 
ella levantan sus fábncas msignes símbolos son de las distintas fa-
ses de su desarrollo espiritual. Allá el Obispo precursor, a la sombra 
de cuya empresa dió flor y fruto en el ambiente del ooloniaj<; la fi.-
io8ofía del doctor AngéliCo; más lejos, el discípulo de Montesquieu 
que pese a su hábito sacerdotal Cit!iba a Condilla.; y cuyo verbo y 
cuya pluma- asignaron a la revolución de mayr) su sentido jur:ícheo 
Y el primer nrilitar argentino a la eur.opea, c'l.mpr~(m de- la .civili,.;a· 
ción en la lucha contra la barbarie. Y el saptentísJmo JUr:ista cu;ya_s 
noxmas rigen aun la convivencia Frente a la cus.a du 'I rejo, el maes.,. 
tro afamado como guardián de su tradicíón secninr. Y de o hora 
en más,_ :señores,. la estatua de Ernest(), Jl,omagos·a en CE;~ta_ ~asa _,de 
estuqio y de. dolor ~n la cual su cienclajb.Imi1l_Ó las mentes y _mitj_g4 
la~ penas., 
He querido Tecordar el natnmonio. :esp_irtnal de ( órdoba con ere~ 
tado en. sus estatua-s antes de evoc~r _ la _perstnxak1ad d.e R·ohw:gosa, 
pn(•s creo q:ue con el correr del tiempp el ~igni:ficado hT_nnanv- d_e f'f:¡~ 
t<~· monumento, no obstante ser tan hondo y tan entrañable, desapa-
recerá ante su relieve de ·símbolo de una Siipel'adi-1 evolución hul~u~ 
ral Será el signo de esa superacrón. Me refiero al flf;l"ccimwnto de 
la ciencia médica cdrdobesa En el -añ'o' --1877 Re f::rcaha en l~ vreja 
Urnversrdad un poco anquilosada la Escuela de :Medicina. 'Si_gni--
fica-ha la eñtrada triunfal -de la créiiCta expenrilental -eh el ·o-h·cra 
basüón inConmovible de la B.Scolástica. 
· Desde entonces acá, 'Córdoba ha dado al país mu<íhos médicos 
ilusires, cn:s-..-o prestigio, en más de un caso, l1a salTad:-·. las fronte~ 
ras y ha cruzado- los mares. Huelga citar nombres, F;gurar~ entre 
ellos algún mvestigador que al descubnr el <~ntídu\'} oe ma.le" por 
doqurer drfund1dos hrzo .-obra de universal trascendencia, ·clínicos' 
eminentes .Y esp_e_crahstas que. han -rmr1uesto- en el -~hejt) Mundo mé~· 
todos _operatorios -de su 'invención Y- entre es!-t- pléyade consagrada 
p.rfr la admiración d-e los estudiosos y el agradec~miE-nto de los .pra-· 
fallos destaea Rümagosa. su personalidad 1ncon:fundrblP :Se lrr con-
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síderaba uno de los ciru¡anos más Importantes que el país ha pro-
ducido, y al reumrse en 1932 en la ciudad capital un congreso de 
CirUJÍa nadie atrevió a disputar al médico ~ordobés el alto honor 
de sU presidencia, ]j~a ésta la imposción ineludible Je un PI'esti-
g~<} excepcional. 
No soy yo, el más indicado para hacer el elogio de la ciencia 
~If•diCa del doc.tor Romagosa. Otros han proclamado st.. excelencia 
~on la au~.ondad emanada de sus conocimien-tos técnicu&. IJ a sido 
el maestro Indiscutido de la nueva geb.eraeión de (óiruj~uJos de Cór·· 
dohQ. Profes~w. tenía el don de transfundir ·:m sapiencia y su peri· 
!'-Ú~L profes10~1al,- su bisturí hacía prodigios t:n la lacl1n contra b 
nll.wrte Su p¡'iSO por las estancias del dolor dcJa.ba, cuando menos, 
mm estela de consuelo Podrí.a decirse del dodor Romagosa, que s.u 
simple presencia junto a la cabecera del enf0rmo tenía el m.isterw-
~o don de ahvmr los sufrmuentos ParecerÍ,a que de su figurit grave 
~e desprendía :una conviCción de segundad en el pudc1· de la .clenei.a 
y qu~ su, palabra pa~imoniosa y la bondad de su smuisa, apenas 
' . ~sbozada, tuviera la v:irtuU de un pahahvo. Cura;~ es c1enc.l<:.. pero 
tambi~n ,es arte. Víctor Pauchet - timbre de honol' de la <mngia 
francesa - ha escrito al respecto páginas prqiundas y bell:;¡,s .Re~ 
quiere en ellas del médico integral, no solo corroe• llllh'nto y expe· 
ne.ncia, s1no también s.ens1bilidad y comp;rens1Ón para. obrar ~obre 
t::l iinimo del ¡>acient.e. rran s-olo quien posee aquellos att-J.butos .y 
estos ,dotes puede. ser considerado un maestro 
1\faestro en el s.entido cabal del vocablo y en su Fng:nficade rná:s 
noLJe fué el doctor· Romagosa. N:u.trida ~.u vocación ewntífieE. pQr 
el 'hincado estudio de todos los problemas que )Jlantoa la clínica 
q-q.irúrgica., el siempre renovado apmie de sucl lect1n·us se acendraba 
o. través de su experiencia y su criterio en diagnósticas infahbles y 
lecturas· memorables. Tenía como pocos la conCiencia exacta de su 
mlSlón transcendente En hablando de med1~ina aquilataba empe 
ñc.sa:m.ente c.ada una de las palabra.s q:ue 1ba a pronnw:.iar y ~n el 
~ju·cicw de su profesiÓn Ífl:ll sólo llegaba a sohtci0nr,s co'-!1-creta~ 
der::pués de un proceso casi doloroso de meditacióD. fhn s.er -dogmá:· 
tico cobraba su .enseñanza en la admirae.ión de colegas y discípulos' 
impnrtancm de dogma, y en la.s juntas de méd1cvs que .p-receden a 
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las r~,S.Q~uciones dramáticas, una ve:? estmchHd.a .sn f'eiitenCI3, solü' 
catía --a~·atarÍa. Ta1it0 éra su :préstigio. . . Se· lu ad::uiraba ·; se iu 
que:ria En tod_o momento infundía respeto Un ·poco t~eiturno, 
aunque- no huerO "de afa:bílidad el rostro severo, q1ÚeiÍ ... o veí~ ·pasar 
adivinaba de inmediato su importancia, intuía en éste hOmbre de 
Camtna:.r pausado: y recto, en su frelite ·nnminad?- por la lUZ mterwr 
aie'los altivos y en el gesto sereno, que es la expresión de' la forta-
leza de los mansos, la aréilla de los arquetipos, la nre'Ha predesti-
nada a conve.rtü;se en 'bronce, 
Maestro ·en la ciudad magistral! De nuevo i1JHll'f'<'é ésta como 
fo:1do, propicio de esa vida ejemplar,, Hombre de Cf;rdoba era Er-
nesto Romag:Osa, de la Córdoba patncia que refugm en la tradi-
ción de sus claustros y en el rec-ogimiento de sus hogares, ante el 
avance exótico, e~ e:spíritu de los núcleos que fundaron la naciona-
lidad, Un poco chap¡ado a la antigua, tenía un cr•ll cepto casi reli·· 
ilic<Jo del deber y del houor, sin que su· austeridad inusitada se tra-
dujéra en intüleran~ia o én soberhm, :J siri: · g-q_e ~ü: n·::iural /tSC'l'Va 
---:, expresiva singularidad de una conciendia delicada - fuera obs-
táéülo a la llaneza de sus hábitos democráticos formados en una do· 
ble condu~ta: y eh una aversión imiáta paT~ 1as falsas jerarci_uí~s 
Hacía de la amistad un culto. Ninguna pasión menguada logró 
anidar en su áll.lm:o esforzado. Elegido rector de la Univedidad, 
r.e~~unció tan prgnto las banderías am~nazaron desatar sus pequé-
ñcs apetitos, Sabía que toda lucha implica agrasar nn malentelT-
dido y c¡ue natÍ.ie se empeña en ellas sin desmedro de su mteg~ídad 
_müral Amaba a la Universidad ·como faTO Q_e· denma y no com·o f& 
ce; de discordia. La c¡uerla crisol fecundo ·de saber que e~ elica¿ia y 
de nacionalismo c¡ue es virtud. ''Alma mater'' ... Bien pU:ede 'éllit 
acoger la estatua del hijo que al darle lo: mejor de si mismc b-on-
róvse y la honró .. 
Hombre de Córdoba! Aquí tiene la ciudad su estatua! Premio 
Y lección! Ejemplo qué venc~rá en el ·bronce !a hC'trnmbre del ~1-
viC:o., Porque los pueblos olvidan fácilmente a los sabios Pero si ma-
ñJ:ria el nombre de ·E~nesto Romagosa se p~erde pata la híst?ria de 
la c>iudad .. la ciudad podr~ encon~rar siempre en la v-ida qu0 evoca 
esta estatua las mejores virtudes que ilustra'ron su -historia 
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Del Sr. Rector de la Universidad, Dr. Sofanor Novillo Corvalán 
"No ha nece~itado~el juicio de la historia Ernesto Romagosa 
~ara que se vuelque en el bronce_ su noble_ figp_rq,, sus propios con-
temporáneos le han hecho justiGia: 
Cuando un hombre vence el egoísmo de su, t1em_po es porque 
tieiH:' valores inc_ontrastables. La sociedad no únde ,,tpoteosis c.vmo 
ésta, sino a sus muertos lejanos. 
Conviviendo con .hombres eminentes o recién desapareci.dos, 
apenas si somos capaces de una justicia inCdüa. la ~:onfesamos al 
req_uenmiento-, pero nos resistimos a publicarla, ~u luz p¡~dría ha-
cernOS- sombra:; su fama podría pospo-ner la nueHt.ra. Cuando se 
cumple una excepciÓn es porque funcionan motivos Imperiosos. 
No fué Romagosa, individuo de una figur:::. de estu pe, siln~ una 
pPl"Sonalidad de rasgos es·encialmente suyos.. Rabia en él una ex-
traña me~cla de soñador y meditativo, CGn sa;rgre •.le poetas melan. 
cóhcos y romántico-s, tenía com.o ellos una imaginac··;ón rica en ('tno-
ClfiJ:lada ppesía. Pensador profundo! se internaba corno un buzo en 
el fondo de los pmblemas vitales, o se sumergía en va texto de la 
Esc:ntura, a pesa_r de no ser un creyente acti.vo! o l;uscab.a Bn los 
Pensamientos de Pascal, que acostumbra_ba a leer. abr-cv·adm:o a su 
sed de cosas infinitas . 
Los hombres viven ordinariamente hacia . afuera. muy pocos 
soll los que ~r.ahajan en su propia celda, dialogando. con el demoni_o 
interior que descubrió Sócrates, sacando de su heredad toda una 
rica cosecha 
Vivir más en contacto con el ambiente social que con la propia 
pp¡_-sonahdad es má,.-;_ ameno, más hgero, de más .ropularidad y re·· 
s0nnncm. nenetrar en el propio ser es menos deco_.:'.-'ati"Vo y el(-'gantc, 
es más fuerte y penoso 'trabajo. Pero estos obreros deJHll a menudo 
una producción incalculable 
Siempre que encuentl~o en mi camino un homb:re de mira1 apa~ 
gado pero profundo, de contmente que trasunta una toncentración 
in~erior, siento admiración o misericordia porque o es un cavador 
de llobles honduras o un melacólíco que lleva una noche de triste·· 
za en el alma . 
Y o no frecuenté la amistad de Ernesto Romo.gosa1 ni fué su 
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~sicíó'n 'espiritual ldéntiéh a 1a mía, pero s·eguí cvu interés su tra·-
yec1 ona luminosa. 
Había én ése' cóntinértte de espontá~ea a=rroga:rcia d re:ilcjü de 
Uü 'honibí:-e n:O ·vulgiir y era proverbíal sU ac:tltüd Sil<-'nciosa ·que ·no 
la J~(lmpifa a ·veces ni ante la pregunta ·perelltoria, prc,~iniesé dC' h.. 
ítwdre afhgada sobre el hijo enfermo o del süAple ;nterlocutoi· que 
'bus·eaba ophüón o adhesüSii. a la suya. Ese sílenclo no ·era una Ú-
nd.dez temperamental, n1 una cobarde· ·evasión, :tü un afán o'rgulloso 
de' -ser s~guro en 1a respuesta,. n1 el resultado. de uua probid~ü:1 de 
C01H'l811:Cla. 
Contrariamente al común de las gentes que vJerte su parecer 
sú1 valorar las tesis o juicios encontrado.s, Rmrragosn solo h6blaba 
cuando se .había hecho luz en su mente-: por ~'--SO ora acertad u en su 
:juieio,, :seguro en -su acción. 
Esa :circunspección -1ntelectualle' -reflejó c1·edito y 'pi'éstlgio t!X~ 
w,p~-wnales en el gobiern-o- universitarió; en: la cátedr·1 y en .. (~l ·il:rte 
operatorr(} 
No me es dada' hablar a mJ del 'c'ii-ujawJ: ¡.;ó'ln podría hát:erló 
recogiendo el jnício del 'hogar y d~l anfiteatro, captando la admi·· 
ra:('iÚn con que asistian maestros' y: 'diScípuloS' ·a sus 1niervenéione:s 
maravillosas; a aqU:el talento, an:l'or de -sabí-8 y· ruaestda :c-or\- 'q~~ 
opa··aba y qu~ le illeron en su especialidad UIIa. sát:ite -de pflt~ci}xi~ 
do. Górdoba le debe en ·ese selltido'fa~ores emü>ehtes, ·y la rlrujía 
S'e ·enriqueci'Ó mtr~has veceS con d~ti-iostrac~ones d~: t\.X:f.raordine:rl'a rb~ 
-sonancia. 
En ese aspecto de su actividad funcionaban dones ·nahtralé~ 'y 
d:c:nes adqu-iridos. una apeítud excepCíónal· j; tm cstúdio ··pr'o-fundo 
de eu enfermo Aquel ric.o inte-rior suyo se ;raleaba sntero ante el 
c~~D clínico :d1r'íase que era un bergsoniano eh acc'(ón. Tras del e:xa· 
m1~n objetivo y auscultación, venia la :rp_edihtcióu, aqüella medlta-
-"Ción suya que era una supresión del mundo c·lr·curfdante, un ·cerrar~ 
S:e los oídos, la visión: y el tact(} a tod{f estímulo extern:o para_ cnm~ 
plh un proceso de reflexión tan profunda que culminaba siempre 
en un glonoso alumbramiento. 
Su Íama rompió ·el Cerco p:tOVlnciano y rongt-es'of;'y academias 
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de afuera le"sentaron primero entre iguales y· si no Iné má':-i lejos 
es porque lo contuvo su modestia 
¡,JI maestro :fué como el señ-or de su arte, peH> (:nn un nuevo 
va~or, no fué la suy?- aquella enseñanza frí~. qne aunque refleJa 
la pl-enitud del conoci:lniento, ftb ira hiertteS, tú' siomb1a producCión, 
porque le faltan la ~omunicab1hdad, el interéB, ld. sugestión, el ca--
lol· sin e:xaltacíón, la conviCción Sin afán proselitista. Romagosa He-
Yaba a su auditorio todos eSos valorés educativos y pór eso fué el 
sd;yo ·un magisterio InComparable. 
Pasó por las más altas funciOnes del gobierno universitáriO, 
por los consejos d1rechvos de su Facultad, por el LmflCJO SupNior, 
por el Rectorado de la Universidad. 
Y aunque su voc,aciÓn no le llamaba a funciOnes de mando, su 
eqmhbrw profundo -daba a su consejo autondad fndiscu.tlda. 
Acaso esta faz de su personalidad me Sea la más conocida. por 
que formé parte en los años postreros de su v1da del Consejo Sn·· 
p~~rior que presidió Admiré entonces las ·clUlhditdüs ennnentes de 
e;;t~ ho:¡nbre que no toma_ba partido gor InclinacirJn e; pr<?JUIC10S, pnr 
s1mpatia de .causa o de ·hombres,. sino por Cüll.VICCIÓn. 
Como en todo, hablaba _Siempre el último E¡;;euehaba profun~ 
damtnte, se abismaba luego en, su ,yo y Juzgaba despues. por ·~so 
su consej-o era oro, exento de toda escoria. 
Tuvo un rectorado fugaz que le precip¡taron 1 na dolencia del 
c1~erpo y una dolen¡;ia del alma. Llegó con vp~musmo y se enfel'·· 
mó 'de desilución Creyó en esfuer;ws conc1.1n'Cl1t~s tan e]evados 
co.r.ao .el suyo, no los encontró, y su probidad le h 1zo J.bdicar. 
Volvió a sus gustos dilect~$, al camr1o donde. éi solo era el sem-
brador y prosigui6 su faena eximia . 
Mas ya está apagado el soplo de su alto espíntu I,os centros 
científicos y soCiales de su medio han recogido :3US ·tesonanews y 
~a,, han grabado en el metal imperecedero 
Su efig1e en los ¡ardines del hospital clásico de h Universidad 
llC'nará a profesores y alumnos de la enséñanza y o;;;ngestión que de· 
ja una vida eminente y fecunda, Un sálvador' de cuerpos, un conso~ 
hHlor de almas; y, acaso, en 'Su presencia pcdamos W'r cum.plido, 
en ·oraciÓn invertida, el viejD verso d{ Ovfdio: '~ Discite sana:rl per 
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quem didrcistis amare". Ap¡rended a amar a aquel por cu;ya obra 
aprendisteis a sanarn. 
Del Dr. Ricardo Rodríguez Villegas 
"Es ,indicio de decadencia de un J?Ueplo cuando recurre a 
la t:r~dición pa,.ra asegurar su mar(}ha, .cua.ndo los. acto,s del mo:· 
'mento, llevan el sello del J?asado. En J?U.e.blos jóvenes que van 
construyendo J?ausadamente su J?rOJ?la historia, algunos hombres 
privilegiados-, hasta ayer mismo nuestros c_ontemporáneos, per-
fí]anse como puntales de esa reserva moral colectiya 
En la historia del arte quirúrgico del P,áís; Ernesto Romago-
sa ocupa un sitial preferido por sus cualidades morales, su hom-
bría de bien, sü vida. toda rectamente defmida en el trabajo hos-
pitalario, en la enseñanza, en la salud. del pueblo mismo. 
La sociedad de Córdoba no necesita mirar hacia el pasado, 
escarbar ·en su nutrida tradición y realiz-~r un cote-jo pari1 exal-
tar la personalidad de Romagosa, Bastará tan sólo con referir 
todos los actos de su vida sin ocultar uno cualquiera y surgirá 
la vigorosa contextura moral de· ese gran ciru:jano que el bronce 
y el cariño de las jóvene-s generaciones en ·constante renovadófl7 
hará perdurar por los añós de los años 
N acrda -en --ésta, nuestra gran. ciudad mediterr·anea~ doct_a por 
los hombres que d(ó <>1 ~país y docta por los hombres del momen~ 
to actual, recibió desde nií}o la sObria e-ducaciÓn de la época. 
}~n RDmagosa mezcláhanse en hermoSa armollíá e1 sitlg\:tlai tem:-
peramento cordobés y aquel prop10 de las grandes capitales, to-
do ello maravillosamente fundido en el cnsol inmaculado de su 
hogar paterno 
Caráct.er netamente definido, for¡ado sobre ideas serenas fru-
to de paciente meditaciÓn, tuvo en v1da dos grand~s pasio!les: 
el culto tlel hogar por el que sentía indudable veneración, y la 
cirugía. 
Al primero entregaba _su Gar.ác.ter exqll-isito; el car_iñq .entra~ 
ñable por los suyos y la convicción firme de que el hogar es 
base de la grandeza de un país; a la cirugía, su sólida erudi-
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ción y sus más ·caras. a_ctividades con el altrmsmo de que. se sien·· 
te capaz el hombre que posea sus bellas prendas morales. 
Aceptaba el anónímo sin ag-rtarse, ·s-abia qúe triunfaría por 
sus propios méritos, sin atr-opellos, sin des<.wnoc-er derechos de 
terceros y así jamás se le ·vió .cóhoue:Star con situacion:és 'dudo-
sas en las que su persona se viera rozada siquier-a en las asp-e··· 
rezas de un cartilno accidentado . En efecto, lo·s cargos pÜblicós 
que desempeñ1ó y que fueron n1uchos dentro, naturalmente, de 
su disciplina intelectual, la cátedra de Clínica Quirúrgica en la 
Facultad de Ciencias Médicas, la jefatura de servicio de cirugía 
en este Hospital de Clínicas, su nombradía en la sociedad de Cór-
doba que traspasó bien pronto los límítes de la provmcía para 
e-xtenderse por todo el país, lo obtuvo como justo premio a sus 
virtudes personales y _a su sólida preparación médica y qUirúr-
gica 
Conformábase con los éxitos que alcanzaba y nunca hizo 
algo con miras al triunfo. ·Preferla: el puestO de vanguardia en-
tre los profesionales, al de ídolo de las masas. Aquél, "xponen·· 
te acabado de costumbres puras, fué directriz de su viaa, él úl-
timo lo ·rechazaba su moral sana al ·exigir tolerancia acasó con·· 
b·arias a una crítica estricta 
Desempeñó el cargo de catedrático de Clínica Quirúrgica con 
la preocupación constante que. semejante distinción debÍa ac~_p­
tqrse como tarea grave, pesada, de gran reSponsabilidad soci3l 
y nunca para brillo de su propia personalidad Y así en los 16 
años que estuvo al frente de la misma, entregó lo mejor de su 
mteligencia con el beneplácíto de colegas y amigos. 
CiruJano habili9-oso, múltiple, smtió particular atracciÓn por 
el acto operatorio que representaría, según sus propias palabr.as, 
"el gesto esencial del cirujano" N o por ello de;scuidaba la clí .. 
nica al punto que ;,~un hoy lo~ que fueron sus. discípulos hablan 
con entusiasmo de las enseñanza recogidas en las. conferencias 
académicas y sobre todo al lado del enfermo, libro abierto pa-
ra los· hombres de la talla de Romagosa. 
Romagosa fué en vida, un hombre. bueno, pór sobre todas las 
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cnsás, sano- de espín tú, estudioso; gran orador; hábil cirujano y 
mejor clírdco. 
l;Ja So,e1~dad,, de C1rugía qe Buenos, Aires resohTIQ, adh~rirse 
-í!l ROlil,OIJ-aj,e mer,eGiclo ql,l<i\ hoy se ~I;¡puta ¡¡_ su e:x;-1llielllbro Go-
l!+;e~pof\.;l\~rt~,Wacjonal, l)r Romagosa; y al efectp, designa una 
c,o¡xtis~qn ~OmJ!URStl>_ p,qr lo~ doctores )1odolfo _E. Pasman, José 
*"' :GMir,o y, \il s~cret'!no general c,on: el mand¡¡to. de represeu-
tl\rla, 
, En )l,ombre,, de .la ,Sociedac! dé, Cirugia, de la comisió!l, y e¡:¡ 
g},. W:Í:o, :rn·,opio,_ m~. coinplaz~o-. ;ell,- .h~c~r:, ll~ga:r. a los dqctor.és_ .Ale-
j¿¡ndrq Centeno y, Juan, Martín Allende y pqr su intermedio a la 
SOGied~d- toda, e~ interés qu~ ha despertado este acto recordatoriO 
Ht que él c~mpoxta. -ne.conocer públicamente la vida. aJ_emplar de 
:F,:rne_$~0 _Rpm-ago?a' :- . 
rJ.~i :Pr. Hlllllberto l)ipni¡;i 
. '_-.;;,~0$_ :g_ue P:uranie afios_, h~~_os ~v)d~ ~{armm_~¡;tte la lab~or' b.~~:­
r[t'!1~ria, , al lado d~l Pr0f , Ro.ro'f\g¿s;>, . no llegamos toc!avi~ a c~~ve~Gernos ~n 'f~~~~, definitiva .de qJ.l:e .ya ~o volverá .. Ten~-ll.lo~ 
" ·- ' ',/•_ ' • -· 'j 
la impresión de que _¡;e ha ause_nt.ado en uno de sus acostumbr~ados 
\~_'úóél' ~t vieJó. n~Un'd_o. y' pronto 10 veremos· negar, éo~o Ott-~s ve~ 
~!bA/ 1br~iihnt~ JrJl~ho·de ~U~'va_eh~-~~~:a.__ - - __ . _ , ____ .. · 
·' · i\1 re~o-;:rieteK hpras de la' mañana Ja gal~ría central ael 
FfoSP'ítril,_ ~Os Pa~e~ce'h~p~sibl~ que· no Váyit'_'a··.a:PareC~r"a~··ri~¡mó·;. 
h'teritÜ ··a otro . ' ?'érrand~ lp~' OJ9~;_ ló _vél!l?s -entrar':: -~~em~re:. Por 
¿1 ·m1smo lado,· ~On ~n~a ciel-ta 'iiuilina~ióll .CaraCteríSti¿~;; el -P~~o 
y el gesto mconfund1ble, para llegar a la Sala IV por la que 
tanto apego tenía. 
Esta ~statua que reproduce en forma tan fiel sUs ral!gos fi-
-s)'éoS, ~al ·cdloc'ár1 su· ::i:ígura dentro -de esté medio hosPitalario, mi-
rando. C~l'sualrrienfe lá ga1e'rÍá de entrada_, despierta aun más ·Vi-
Va1 la ilus\ón éíe su vuelta, 
Tenía por este Hospital ·un gran afecto, en -eJ qu:e se ·-fuez~ 
clitban ·el 'dese-o de, hacer-' bien·a··Su's: seméj'antes enferntós,. el 'amor 
por esa cn'ngía a la que dió t~nto brHlo, la vocación docente 
y el placer de enseñar. 
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Tenía afecto por este Hosprtal, por· su Servrcio y, dentro de 
él, una predilección especral por la Sala IV, la que se puede dec . 
Clr qúe ha s1do su verdadero campo ~e acción, 'a la que estaba 
ligado largos años de su vrda quirúrgica. 
A ella llegaba todas las mañanas, se sentaba frente a una 
de las mesas de mármol del centró y allí, tomando una tacita de 
café y fumando su mseparable cigarrillo, escuchaba el informé 
do sus colaboradores sobre el estado de los enfremos, o el relato 
de casos nuevos y de las dudas que podían haber planteado. 
Al lado de esa mesa, llegábamos p!díendo su opmión para 
que dec1d1era en las discuswnes suscitadas entre nosotros, sus 
alumnos, sobre irtterpretaé·ones clínicas Nos escuchaba a todos 
y se trasladaba después frente a] enfermo, al que exammaba len-
tamente con toda niinuciosidad Permanecía en silencio, la nii~ 
rada drstraída y un movimiento peculiar en los labios. Pensaba, 
méditaba cuidadosamente, hasta llegar a una decrsrón que nos 
hac"ía conocer -con pocas pa-labras. 
Una de sus grandes virtudes ha sido el tener la fuerza de 
vohintad suficiente para nó em1úr JUicws prematuros y el Íin·· 
ponerse la obligación de razonar siempre con calma sobre cualquier 
problema por sencillo que fuera en apariencia. 
Comprendía muy bien lo que significaba su posrmón de juez 
mápelable. Sabía que su palabra sería la últrma y la que deci-
drría la vida del enfermo Por eso Jámás dª.Oa un diagnóstico 
n aconsejaba Una acmón terapéutica, sin pensit1o 1arganiente; 
compenetrado de lo grave· que s·ería administrar ·eon ligereza ese 
poder formrdable sobre la vrda de tos demás. 
¡Cuán le¡os estaba el espíritu del Mnestro de la fnaldad e 
Insensibilidad que e1 vulgo atribuye generalmente al cirujano! 
Ponía toda su sensibilidad en la decisiÓn que tomaba frente 
a sus ·enfermos y, haciendo a un lado su conveniencüt o su como·· 
dídad, no dejó nunca de dar todo el tiempo necesario al estndio 
del problema planteado 
Tenía un gra:n: espíritu clínico y estudiaba cuidadosamente 
sus pacientes Enemigo decidido de la cirugía puramente opera• 
torla, no operaba slnO sobre un diagnóstico Iirnie al qrte Jlega-ba 
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,CQn facilidad, gracias a su gran experiencia y a su i~teligeneia 
cl&ra;-o N o Le hemos visto aceptar nutlca_ esas operacion~s llama-
da~_ .explora0-oras_,, con las que los méd1cos quieren .a vec~s- sim:-
plificar el diagnóstico ''viendo'' la lesión, 
Goz?;ba de UJ1 ¡¡restigio grande y merecido. El )le~ho de sa· 
ber que iba,n a, s~r interv"enid<;>s por R<,magosa, hacía. freenente. 
:w.ente que los p;J._ci~ntes_ se :;¡ometíer~n iiJ acto .qu_irúrgico c.onten:-
tos y tranquilos. El s.abía muy bien la gran impo,rtancia que tje, 
ne en la curaciqr del ~llÍermo.. esa contianza y esa s,egmiqad y 
po_r. e~o ·no_ se .negab_a .nunc~ a operar; Q_es_cuidando su sobrecarga 
de fatiga física y mental. 
Así en los. últimos tíempos, ya profundamente afectado por 
el mal inexorable, seguía _operando. los enfermos qll,e requerían 
~u ~:q,terv.enci_ó:n He .actuado .como aynd~nte en su_ última_ opera_-
ción .. que fu~ también su última .salida: se puede decir que sólo Ia 
muerte le !)lzo dejar el bisturí. 
Era un gran operador; rápi,~q,, ,elegant{}, sin amaJ.l@_r~mi~n,t,o, 
con .gr!ln sencillez y precisión;: en sus :m&n,os_,_ ~ualquie;r opera-
_ción- parecía fá~il .. P.ero l.o :má!' c~racterí~tico _de sus i;nterxe:r;tc_i.o--
nes, era l~ m~ne:r;a_ de. te~min~~la:;; Despué_s del acto quirúrgico 
principal, aca~ada la gr.{tn .ex,ége~is, en el mo_ment_o en: que gene.-
nüme;nte el ·espectador se retira, .empezaba la parte. más . -inter~­
san,te ~ lfts suturas apretadaS' y e_uidaP,as_~_ l;:¡,_ peritone1zación per-
fe;~ta, 1~ :recpJ!.struc_ció.~ c~inpleta, 
4- -~~tq m:añe~a dé_ ter,minar Jas op_eractqnes sé deb-ían, gr~n par-
t~ de 13u_s éxitos (ll.J-e.~ como ~ien}pre en t;irugía, no p.er.te_nece:p_ a 
los más brillantes sino. a los más cuidadosos. 
Su bondad, su -~s~í;itu. de. _justit;üa, sus intens_Qs ~entiini~ntos 
humanltarws y una ·exqu1s_Ita sens_ib1hdad, se unían a un carác-
ter firme y decidido 
Te,n,e_mos de sus. cond_iciones de espíritl,lf el GOnoGimiepto cla-
ro- que •puede d~r el h~berlo acompañado dur11nte años en su 
labor quirúrgica, al lado del enfermo resohc¡endo problemas 
di_ag_nó,~ti-cos y, terapéuticos y en la sala de oper_aciones, f~ente a 
"Í~t¡:!lf1;e,, .a aml?,os. l:;¡.dos 4el campQ OP,erat~rlO_,_ sobfe_ el qlV~ S? ~.Ql).C~n7 
~rap. toda la voluntad y todas las facultades del .cirujano Y, en 
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el qile, la soluciÓn rápida y a veces genial de la d1fieultad nh-
prevlsta, puede dar la medida de la capacidad y de 1 as condicio-
nes ·espirituales del ·mismo. 
· Era un hombre de carácter, cuya fuerza moral y firmeza ·se 
hacían sentir· sin grandes ·manifestaciones ni muchas palabras 
Su 'bórrdad y condescendencia eran: muy grandes, pero st veía a 
8Jguieri abandonar la línea recta, sabía imponer sü voluntad inexú-
rahle e mapelable, con un solo gesto muchas veces,, 
De temperamento callado y modesto, no hacía alarde de eru-
d{ción. Publicó muy poco, constituyendo una excepció-n en ·es·-
ta época de bibliografía, estimulada por el criterio que gene-
talmente juzga el valOr ·de un hombre de ciencia por la cantidad 
de papel impreso 
Leía mucho y su agudo espíritu de crítica, le permití..;¡, selec·· 
eionar en el materiai de sus lecturas, lo que 'realmente tenía va·-
lor ·para enriquec-er su saber y para ben·efiCiar 'a sus enÚ~l'inOs. 
Le hemos visto i-echaza-r 'hac:e 8 ó 9 -años, por silnple razona>· 
miento, ·método~ de tratamiento que se publicaban con la apro-
be:ción de grandes figuras de la cirugía mundial Los años han 
pasado y aquellas operaciGnes han sido abandonadas por todos, 
después de que múltiples ensayos y experiencias a veces doloro-
Sas, han venido a dar las mismas cunclusiones a que él llegára 
Entonc~·s 
RomagoSa era un gran profesor~ sus clases claras y pr-ecisa-s~ 
eran de aquellas de las que el alumno sale satisfecho, con la 
segUridad de haber aprendido, 
Hemos seguido sus cursos casi sin interrupmón, durante 14 
años, y a ellos debemos grande_s enseñanzas. 
Tenía el don de la claridad tan importante para un maes-
tro_., sabía hacerse comprender. Elegía los temas entre los más 
comunes, los que tienen más importancia práctica para el estu-
d-iante, futuro profesional. Renunciaba a lucirs_e con el caso raro 
o dificil y no hacía UUI?-Ca en sus clases despliegue de erudición, 
llevando a sus alumnos sülam:ente los conocimientos comproba-
dos y estabilizados sólidamente, 
Pero lo más imPort-ante es qu·e, las suyas, eran clases de ·clí-· 
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:mea verdadera y todos sabemos que eso es de observación poco 
f¡:~cvente· 
M1nucjoso razonamiento clínico, obligandO; al alp.mno a se..,. 
gvil>lo en sus distjntas .etapas y entreuándolo .en el grau ejercicio 
nwnt¡¡l del dmg¡).ÓS\ico diferen_cial.. Enseñ:¡nz!)- a percibtr los .sín, 
tPm.as y val0ra~los, a elegu conveniente)llente el tJ;atamiento y 
~ t"e:p.e~ sitm1-pr~ cpmo- .:rwrma dire_etriz el ~1,ndad,~ p,or la vid¡:t .de¡ 
enfermo 
Clases en que se llenaba, en forma. br.illante, la finalidad de 
enseñar clinka y d.e formar el tewple m.oral del futurq mMico, 
cli~has .e1E;Jgap.temente y con ·un9._ elocuencia ,que no s_osp.e<;haban 
los: -qu.-e sólo ~p:r;tocían sus c.ondu:nones de hombre de pocas pa.., 
labras, en la vida corriente 
Al recordar estos pocos rasgos de su vida hospitalaria y do-
~Bnte, .traen~-OS _en -~t_e. m()men~o ,e¡ m_odesto h,omenaj_f _9-~ t9dos 
SUS alnmno.s y sqbr~ todo, de lqs qu.e )lan Sido SUS UiscÍpl_\los y 
C!,l~l\boradores del Seryim0 de su Qátedl'a ... De los qu.e h.an vi-
s.id0 a su lado diaria)lleute 1;> labor quirúrgica y que. llevan he, 
~ha;s ·carne. ~lis éuse_ñ<;tnzas .-.en ¡a _,cl~nic.a, ·Efn la técnica, eu. la .. do-; 
ceneia y su ejemplo de hombre j]lSto,. )lonesto y desmteresado., ... 
De los que lo recuerdan. a cad.a momento. y que, frente 11l ;pm: 
blen¡a diagnóstico y terapéutico, como ante la dificultad .. opera: 
tori~ apremiante y a veces Q._ramática, los resuelven pensan.do lo 
que hl!bJera 1te.cho el. ;Maestro .en ese. caso · , 
fara lns. ~- lleguen dem,asaidq tard.e para aprovecha~ di: 
rectamente Sus enseñanzas y su ej~wplp, gue_ este, bro.~ce, 'es_ ~·~-bl~ 
~ileumre d~ @ graudez!l de cei:e)lro y de aima . 
. INSTITUTO DE ESTUDIOS HISTORICOS AMERICANISTAS 
Proyecto de creación del Rect<>rado 
Concordante con el decreto. que con fecha 4 de Junio del c_o-
rriente año diera el señor Rector de la. Umversiqad, Dr §;lobuo¡> 
~-ovillo ,Go_ryalán, dr,s1g:q_ando una -~9mts~ón ¡)_qra qU:e 4lCta~:rán~r~ 
.. -- '·. -,· ' ; ' - - ._ :· -,-; 
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sobre la convemencm y modo de adqmsíciÓn de la bibliOteca y 
museo que pertenecieron a Monseñor Dr. Pablo Cabrera, a la Par 
que señalara bases a que podría ajustarse .la creación de un institu· 
to de estudws ·americariistas, presentó aquél, en la sesiÓn d.el 23 
de Julio, a la consideración del H .. Consejo Superior, el Sig]Jiente 
proyecto fundamentado 
"H ConseJO. 
Por decreto de 4 de junw del corriente a,ño designé una co·· 
misión compuesta por los doctores Enrique Martinez Paz, Raúl 
A. Orgaz, J. Francisco V. Silva, Ernesto Gavier y presbítero 
doctor ,Juan Carlos Vera Valle¡o, encargada de dictaminar a es-
te rectorado sobre la conveniencia y modo de adquisición de la 
b1bhoteca que fué de monseñor doctor Pablo Cabrera y de su 
museo en todo o en parte, y bases a que se podría a~ustar 13; 
creaciÓn de un Instituto de Estudios Históricos Americanistas 
Proponíame con esta: Iniciativa honrar la memoria dé mon·· 
señor Pablo Cabrera que tantos años sirvió a ·é·sta: l.ÍlliversidaA 
con utla 'labor de investigación 'histórica p·tei'pia y con· reSultadoS' 
eminentes y proseguir su 'proplil obra, útihzalldo con ptefereil~ 
CÜl su matenal bibliográfico y documental, ·valióso por su ttúme-: 
ro y por el esmero que puso en formarlo con los hbros y papeles 
más útiles para ese género de investigaciones 
La comisiÓn ha llenado su cometido' con conlP.en:etraciÜrt' 
éxacta de nli péns·anliento y mi deseo y Io·s h-a traducld'o con la 
competencia propm de sus miembros en las bases que me ha énJ 
viado y que son las que he utilizado para el proyecto de orde, 
n ú:n'za ·que someto a vUestra Ilustrada ·conEaderaCióh, 
Excuso insistir sobre la Importancia de- un instituto como el 
proyectado Harto sabido es cómo ]a .histona patna y la pre~ 
colonial que ]e antecede están sahendo recién a la hru:ma. -en que 
las envolvió la pasión·_ de los P.l.'Imeros hist.oriadones.: qué e_scaso. 
nwterial documental utilizaron nuestros cronistas· y. biógrafos; si 
se .exceptúan algunas. poe'as obras, Y c.ómn {lesd_e hac·e· ,muy p·oco. 
se- .observ-a una rectificación profunda ~n los .m-étóQ..o_s .para- el c.o: 
nocim1ento de Jos hechos y de los aétore.s de-los. :suce~ó..s histórl-: 
cos 
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Fuente grande y rica p·osee Córdoba en archivos oficiales y 
particulares de documentos qne pueden arropar luz mtensa so-
br<> tn'liestro pasado: sólo· falta el trabaJo coordinado, bajo urra 
Oire-c<hón alta y competente, ·con los -medios que pueden suminis-
trar•'Urr instítuto cpara que se alleguen aportes interesantes a ]a. 
Iieconstruccíón de la historia nacional y del dolorOso proceso coc 
lornal en ~1 que se descUbren la raiz de muchas i_nstit-.;¡_cio:p_es pa-
trias y del espíntu de nuestra sociabilídad 
,. ' ·' ' -'- -- ' • ' ' 1 - ' _: 
· Pero el instituto que se proyecta no· sólo deberá investigar i 'publicar el res1lltado . de sus tr~!'ajos • comó colaboración a .la 
~()I~~~ción de Uiui. ·hiStoria áutélltí_Ca, ~inÜ qUe :fómelltará confe-
l;~nCias y Gursos de estudios -históricós y de sus ciencias auxi-
liares como medjo de difundir tan interesante y útil disciplina 
y- suSc:it~r vo·cací(nú3s que a vec~s neceSitan un ligero estímUlo 
p~ra iléspertarse .: 
; ~ : '' ' ' . . . ,_ . '
No ocult.aré tampoc~ m.i pensaniiento de .<¡)le el Instituto de ~~Ú~~~~,s Ar~lexi~-~~~i~ta,~~. ~~re_gad~ '~-i ·:a~~ )?ilqs(?Iía que funclón'l_ 
~!l)l t<J;nto é)C~to en )I)lestr~. l]ni'.ler~jd~a<J. y cuya labor ha t~ni<io 
~i~P-~tieá resona~~ÚÍ--e~ ~l e4t~~nJ~r'9,-·p_~rtieUl~rmente en Fra~:­
<i~ epnla obra editada .en homenaj~ al emmente riliÍsofo Renri 
B~rgson, pueden ser l.os cimientos de una Facultad de Humani-
____ ,_. __ ,_,_ ' . , . - - ,. ,. - -
d.ades que dará nuevo y vig:orosp realye a nuestra Umversidad y 
~J:l);ll,en~lf~á su. ya !iilata~~ .zona de ~ultura. 
No cre9· -~_ocarme al. afll:'x.nar qlle. en este ambiente jrtte·-
lectu;tl hay el factor hun1ano y el se!IImento social apropiados 
p~ra. tan elevada.s y nobles e~peculam.ones; factores creados ]Jor 
una fonnación len,ta y. contínua y¡ acrMidos pm: un afán de cul-
tura casi febril que se siente en estos últimos años. 
Pienso, por lo demás, que Ja formación de una facultad de 
er;a naturaleza requiere ese proceso :- la fundación de institutos 
que separadamente vayan probando su poder de arraigo, su acli' 
n1atación al mediO y poniendo de mariífiesto los resultados de 
s\1' labór, -no el ptoc·eso inv-'etso, de crearla a ve·ces ar-tificialmen-
te·, por ordenanzas o decretos, entregando al azar de un -destino 
ineierto -su suerte futura. 
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Pero por hoy sólo me mueve el ínterés de fundar ei Insü 
tuto; e1 tiempo· y alguno de'mis sucesores en el rectorado, dirán 
de su éxito y de la necesidad de echar sobre esas bases una .!<'a-
cuitad de Humanidades". 
La Ordenanza 
Pasado a la comisión de enseña)lza del H. C. ésta se expidió 
en los siguientes términos: 
La ComisiÓn de Enseñanza ha considerado el proyecto . del 
señor Rector de la Universidad, por el que propone le creación 
de un "Instituto de Estudws Americamstas de la Umversidad Na· 
Cional de Córdoba, con el obJeto de promover e mtensificar las in-
:r~¡Stlgaciones de carácter histórrco; y el cual tendrá como base y 
material de estudios los libros, documentos, manuscritos y museo 
';ll1e pertenecieron al e.xtinto mo.nseñor Dr. Pablo Cabrera 
A mérito de lo8 lundamentos aduci.dos por el s.eñor ~ector en 
st] ;¡pta de 22 de JUliO último acompañando el proyecto formula-
do con la cola])oración y de acuerdo a las directivas estudiadas 
por la comisión designada al efecto, cons.tituída por los dpctores. 
RmJ.l A. Org~?, Enrique Martínez Paz, J. Francisco V. SHva, 
Ernesto Gaviery Presbítero Dr. Juan Carlos Vera Vallejo, acon-
SeJa apro])ar el proyecto de referencia en todas sus partes. 
P:i-evro informe. del s_eñor Rector y-;del sefior consiliarlp Dr. 
Pastor Achával, se aprueb'a la Ordenanza en la siguiente forma: 
"El Consejo Superior de la Universidad Nacwnal de Córdoba, 
" en uso de sus atrrbuciones, 
Ü,RDE}'\A :. 
'' Art. 1 o. - Créase un ''Instituto de Estudws Americanrstas 
" de la Universidad Nacional de Córdoba", con el obJeto de pro-. 
"mover e intensificar las investigaciones de carácter histórico"., 
'' Art. 2". - El Instituto tendrá como material de estudio e in. 
'' vestÚ5ación los libros, aocumelJ,t~s y ~a~:uscritos que pertenecie-~ 
" ron al Dr Pablo Cabrera, y' los demás que adquiriese 'por com-
" pra, donacrón, canje, etc. 
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"Art. 3". - El Instituto tendrá a su cargo : 
a) formar el catálogo de su fondo bibliográfico y documental; 
b) realizar investiga,ciones utilizando principalmente su proc 
pi o ma-terial histórico; 
e) publicar su boletín, coleccwnes documentales inéditas, mo-
nografías~ reimpresionest etc_._ !Ja. Imprenta de la Universi-
dad se encargará de estas publicaciones; 
d) suscit~r y estimular las ·vocaciones rélacionadas con la in-
vestigación histórica; 
e) patrocinar cursos y conferencias de historia, de paleogra· 
fía~ de ar·queología1 de cartografía y demás ciencias auxi-
liares; de organización de arChivOS1 de historiografía y me·· 
todología histórica, 
f) mantener vinculaciones con instítutos similares del país y 
del extran¡ero . 
"Art 4". - El Instituto estará a cargo de una comisión 
•-• compUesta de un director y dos miembros ad-honorem 1 y de un 
,_, ~ecretario, désig.nados por el Rector ·de la Universidad con ~cuer­
" do del Consejo Superior. Los miembros de la Comisión duraran 
·' tres años en sus funciones, excepción hecha del secreiarió 1 '. 
"'Art. 5• .. - El Instituto podrá nombrar adscriptos y design'.'r 
" miembtos c~rrespondientes" 
''Art. ~~~~Al com~nzar c.~d~- año. e~ Instituto pondrá -~n co-
" nacimiento del señor R~ctor el plan .d~ trabajof 1 . 
"Art. 7". - El Instítuto propondrá al R.¡,ctorado de la U ni· 
'' versidad el Reglamento interno" 
Disposición transitoria 
"Art. 8". - La copns~ón a qUe se re.f1ere el Art 4°. s-er_á de-
" eyigi,la_d.a tan prpntb C9IDO se ap~uebe I~ presente ordenanza y" en-
.! ~r·á~-á: en funciones de 1nmedüito, pero eÍ _persc;mal, rentad~ a qUe 
'' ella se refiere y el que se incluya eri el presupuesto só)o' percibí-
. ··, . . . 
" rán sueldos desde el pró_ximo año". 
•' Art 9". - Comuníquese, etc.'' 
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